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El presente resumen es una síntesis de un proceso penal sobre Robo Agravado en Grado 
de Tentativa -Delito contra El Patrimonio; contra Yark Anderson George Cornejo Seminario 
y Alejandro Emerson López Seminario, en agravio de Waldo Cheyene Álvarez Peláez,  ante 
el 3° Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho y signado con Expediente N° 5498-2014, en 
la cual, el Ministerio Publico busca determinar la responsabilidad penal de los imputados en 
el presunto delito tipificado en el artículo 188° y el 1er párrafo del inciso 4 del artículo 189° 
del Código Penal. 
 
Realizadas las averiguaciones dispuestas y analizado los Medios Probatorios la Sala Penal 
Transitoria de San Juan de Lurigancho  concluye en condenar a los sindicados a 12 años de 
pena privativa de libertad efectiva, por el Delito de Robo Agravado en Grado de Tentativa y 
S/. 1000 mil soles por concepto de reparación civil a favor del agraviado. 
 
Asimismo, los sentenciados interponen Recurso de Nulidad de Sentencia, la cual es 
analizada por la Sala Penal Suprema, quien resolvió: no haber nulidad de sentencia en cuanto 
condenan a los sentenciados por el delito de Robo Agravado en grado de Tentativa, y si haber 
Nulidad de sentencia en el extremo que condeno a Alejandro Emerson López Seminario y 
reformulándola impusieron condena de 8 años de pena privativa de la libertad efectiva.  
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This summary is a synthesis of a criminal proceeding on Aggravated Robbery in Degree 
of Attempt –Crime Against Heritage; against Yark Anderson George Cornejo Seminario and 
Alejandro Emerson López Seminario, to the detriment of Waldo Cheyene Álvarez Peláez, 
before the 3rd Criminal Court of San Juan de Lurigancho and signed with File No. 5498-
2014, in which, the Public Ministry seeks to determine the criminal responsibility of the 
accused in the presumed crime typified in article 188 ° and the 1st paragraph of subsection 4 
of article 189 of the Penal Code. 
 
After the investigations established and the Evidence are analyzed, the Transitional 
Criminal Chamber of San Juan de Lurigancho concludes in sentencing the accused to 12 years 
of effective custodial sentence, for the Crime of Aggravated Robbery in Degree of Attempt 
and S /. 1,000 thousand soles for civil reparation in favor of the victim. 
 
Likewise, those sentenced file an Appeal for Nullity of Sentence, which is analyzed by the 
Supreme Criminal Chamber, which resolved: there is no nullity of sentence as soon as they 
condemn those sentenced for the crime of Aggravated Robbery in the degree of Tentative, and 
if there is Nullity of sentence in the extreme that I condemn Alejandro Emerson López 
Seminario and reformulating it, they imposed an 8-year prison sentence of effective liberty. 
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